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4 Consell Assessor de la Gent Gran
Introducció
El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG), constituït l’any 1990, és
l’òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona per a les qüestions
referents a les persones grans de la ciutat i, en concret, per a les competències i fun-
cions que representin la millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la
població.
El Consell també és un òrgan de participació i consulta en l’àmbit ciutadà i per tant
valora i assessora en les polítiques urbanes generals des de la perspectiva de la ciu-
tadania gran. Per aquest motiu, està representat en els següents consells sectorials:
• Consell de Ciutat
• Consell Municipal de Benestar Social
• Consell d’Habitatge Social
• Consell de l’Esport
Entre les funcions del Consell Assessor de la Gent Gran destaquen les següents:
• Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per a la gent gran.
• Promoure la participació i l’associacionisme de la gent gran.
• Promoure iniciatives que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la gent gran.
• Proposar la concertació d’actuacions i la coordinació entre el teixit associatiu.
• Analitzar la situació de la gent gran i fer el seguiment de les actuacions que es duen
a terme per a aquest col·lectiu.
En l’àmbit territorial, el Consell treballa coordinadament amb els consells, les comis-
sions i els grups de gent gran dels districtes. En aquest sentit, dos representants dels
òrgans de participació de les persones grans de cada districte formen part del Consell
Assessor de la Gent Gran de Barcelona.
El Consell Assessor de la Gent Gran està format, a més de la presidència, la vicepre-
sidència associativa i la secretaria del Consell, per un total de 86 representants de 35
entitats de persones grans de la ciutat, 20 representants de les entitats i equipaments
de districte, 5 persones grans a títol individual, 1 representant de cadascun dels
grups polítics municipals, 10 consellers i conselleres de gent gran de districte i 12 tèc-
nics municipals (dos de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i un per distric-
te).
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El funcionament del Consell s’estructura en: 
• Plenari: és l’òrgan de representació màxima del Consell i s’encarrega d’aprovar el
programa de treball, les memòries i els informes. 
• Comissió Permanent: és l’òrgan de continuïtat del Consell i s’encarrega de debatre
i estudiar els assumptes que es debatran al Plenari i informar-ne.
• Comissió Territorial: és l’instrument de representació territorial del Consell, i s’enca-
rrega d’informar i recollir les aportacions dels consells i comissions de districte i de
desenvolupar els projectes d’actuació territorial.
• Grups de treball: són l’instrument operatiu per impulsar els projectes i fer el segui-
ment de les qüestions relacionades amb la qualitat de vida de les persones grans.
Els grups en funcionament els anys 2012 i 2013 han estat:
- Qualitat de vida de les persones grans
- Comunicació
- Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions
- Ciutat amigable amb les persones grans
- Bon tracte de les persones grans
- Document de drets i llibertats de les persones grans amb dependència
El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona articula el seu treball a partir del
programa de treball aprovat a l’inici del mandat, amb l’objectiu de promoure debats,
projectes i acords sobre la realitat de la gent gran de la ciutat. 
En línies generals, l’activitat del Consell durant aquests dos anys ha estat marcada,
d’una banda, per l’intens treball amb motiu de l’adhesió de la ciutat de Barcelona el
2012 a l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions, pel pro-
cés d’elaboració del Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 i per l’apro-
vació de la Mesura de Govern per afavorir el bon tracte de les persones grans. 
D’altra banda, l’activitat del Consell s’ha centrat en l’impacte de la crisi en les condi-
cions de vida de les persones grans i a denunciar i alertar de la pèrdua de drets
socials d’aquest col·lectiu i de les conseqüències que això pot provocar sobre la qua-
litat de vida de les persones grans més vulnerables.
Pel que fa al funcionament del Consell, al juny del 2012 va tenir lloc, d’acord amb el
reglament de funcionament intern, el procés d’elecció i renovació de la Comissió
Permanent i de la vicepresidència associativa del Consell. També es va iniciar un pro-
cés de revisió del funcionament de la Comissió Territorial de Consell que ha permès,
des de febrer de 2013, millorar-ne el funcionament a partir de la introducció de peti-
tes modificacions en la seva composició i forma de treball.
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6 Consell Assessor de la Gent Gran
En la presentació d’aquesta memòria, volem recordar i fer una menció molt especial
a dos membres del Consell que al llarg d’aquest període ens han deixat. El Sr.
Mariano Puig Sánchez, representant del districte d’Horta-Guinardó i president del
Casal Municipal de la Palmera, que va morir el juny de 2012, i el Sr. Eduard Freixedes
i García, secretari general de la Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran
(FOCAGG), que va morir el desembre de 2013. Dos homes grans actius i comprome-
sos amb la seva ciutat i la seva gent gran, que ben segur seran un exemple per a totes
aquelles persones que des del Consell Assessor de la Gent Gran continuaran treba-
llant amb implicació personal i col·lectiva per fer una ciutat millor.
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L’activitat del Consell Assessor 
de la Gent Gran 2012-2013 
2012
Programa de Participació i Gent Gran
El Consell va elaborar i aprovar el programa de treball per al període 2012-2015, que
té com a principis orientadors la construcció d’una ciutat per a totes les edats, l’afa-
voriment de l’envelliment actiu i la solidaritat entre generacions i la promoció de la
participació activa de les persones grans. Aquests principis es concreten en els
següents eixos d’actuació i en les accions que se’n desprenen:
• Continuar promovent el projecte Barcelona ciutat amiga de la gent gran. El Consell
va participar en el procés d’elaboració del pla d’acció i va promoure diverses inicia-
tives.
• Donar visibilitat i projecció al Consell Assessor de la Gent Gran i als consells i comis-
sions de districte. Es va millorar la coordinació i la comunicació i es va promoure la
participació.
• Fer seguiment de les actuacions relacionades amb la millora de la qualitat de vida
de les persones grans, amb especial atenció a les situacions de vulnerabilitat i fra-
gilitat. Es va fer un seguiment del desplegament de la Llei de la dependència, es
van abordar els maltractaments i la soledat i es va fer un seguiment de les conse-
qüències de la crisi en la qualitat de vida de les persones grans.
• Impulsar l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions. Es
van divulgar els valors promoguts per l’Any Europeu i es va desenvolupar un pro-
grama d’activitats del Consell.
• Dur a terme la IV Convenció Les Veus de la Gent Gran. Des del Consell Assessor de
la Gent Gran es va fer difusió de les conclusions de l’anterior Convenció i es va pro-
moure un ampli procés participatiu amb els districtes.
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8 Consell Assessor de la Gent Gran
Pla de comunicació del Consell Assessor de la Gent Gran
El Grup de treball de Comunicació del Consell, davant la preocupació expressada en
el document de recomanacions aprovat pel Consell Assessor de la Gent Gran l’any
2011 sobre la imatge, el tractament i la participació de les persones grans en els mit-
jans de comunicació, va elaborar el Pla de comunicació (interna i externa) del
Consell. La finalitat d’aquest pla era donar a conèixer a la ciutadania una imatge més
real del que fan i aporten les persones grans. 
A partir d’aquest Pla, es van posar en marxa o millorar diferents instruments comuni-
catius del Consell Assessor de la Gent Gran com són el web, el butlletí electrònic i la
xarxa social Ning. També es va treballar intensament en la campanya de comunicació
amb motiu de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions.
Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions
L’activitat del Consell Assessor de la Gent Gran va estar centrada al llarg del 2012 en
el programa de commemoració de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat
entre Generacions.
Atesa la importància d’aquesta commemoració, el Consell es va dotar d’un grup de
treball específic que hi va treballar activament. Els treballs del grup, format per 15
membres del Consell Assessor de la Gent Gran en representació de diferents entitats
de gent gran de la ciutat, es van centrar en l’elaboració i seguiment del programa i en
les activitats promogudes des del propi Consell:
Elaboració i seguiment del programa 
• Participació en la redacció del Compromís d’adhesió de la ciutat de Barcelona a
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions 2012.
• Plenari extraordinari del Consell Assessor de la Gent Gran amb motiu de l’Any
Europeu.
• Revisió i aportacions a la redacció del document 12 recomanacions per envellir
activament. 
• Participació activa en el web de l’Envelliment Actiu i en els canals de Twitter i
Facebook.
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• Participació i promoció d’actes organitzats amb motiu de l’Any Europeu de l’En velli -
ment Actiu i la Solidaritat entre Generacions:
- Ple de l’Experiència al Parlament de Catalunya.
- Caminada Intergeneracional.
- Jornada de reconeixement als voluntaris i voluntàries dels casals municipals
de gent gran.
- Jornada d’hàbits saludables.
- Concert de Nadal.
Activitats promogudes pel Consell Assessor de la Gent Gran
El Consell Assessor de la Gent Gran ha organitzat les següents activitats específiques
per commemorar l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre
Generacions 2012:
Debats del Consell Assessor de la Gent Gran 
Cicle de debats amb la col·laboració dels diferents sectors professionals i organitza-
cions que promouen la cultura de l’envelliment.
RELACIONS INTERGENERACIONALS
Conferència Per què són necessàries les relacions entre generacions?, a càrrec
de Mariano Sánchez, coordinador de la Xarxa de Relacions Intergeneracionals
de l’IMSERSO i professor de sociologia a la Universitat de Granada.
Diàleg creuat sobre el benefici de les relacions intergeneracionals i el seu
impacte en la millora de la cohesió social i el foment de les xarxes socials, amb
la participació de Pau González, president del Consell de la Joventut de
Barcelona, Oriol Alsina, gerent d’Amics de la Gent Gran, Eduard Garcia-
Freixedes, membre del Consell Assessor de la Gent Gran i, com a moderador,
Josep Maria Raya, director de Serveis a les Persones del districte de Gràcia.
L’ENVELLIMENT ACTIU I LES PERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIA
Conferència Quins reptes ens planteja l’envelliment actiu entre les persones
grans amb dependència?, a càrrec de Mercè Pérez Salanova, Àrea d’Atenció a
la Persona de la Diputació de Barcelona.
Diàleg creuat sobre com fer possible aquest envelliment actiu, amb la participa-
ció de Pilar Rodríguez, directora de l’Àrea Sociosanitària d’ABD, Irene Peña,
resident de la Residència municipal Fort Pienc, Mercè Mas, membre del Consell
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10 Consell Assessor de la Gent Gran
Assessor de la Gent Gran i, com a moderadora, Emília Pallàs, cap del
Departament de Participació Social de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports.
Cicle de Cinema Intergeneracional
Es van projectar cinc pel·lícules sobre les relacions entre generacions: El exótico Hotel
Marigol, El Sr. Ibrahim y las flores del Corán, Gran Torino, Jo, el desconegut i The visitor.
Cicle Compartim Experiència
PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL
Presentació del projecte Radars del barri del Camp d’en Grassot, del voluntariat
sènior d’assessorament empresarial de la SECOT, i del projecte Baixem al Carrer
del Pla comunitari Poble-sec.
PROJECTES D’APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA
Presentació de les aules d’extensió universitària d’AFOPA, de “Compartim uni-
versitat” del programa Aprendre amb la Gent Gran de Sants, i del projecte
Memòria Virtual de Sant Martí.
PROJECTES DE PARTICIPACIÓ I GENT GRAN
Presentació del Programa de foment del voluntariat del Casal de Gent Gran Can
Castelló, i del projecte Gent 3.0 de l’Obra Social de “la Caixa” i el Consell
Assessor de la Gent Gran. 
Compromís compartit per continuar avançant més enllà del 2012
L’Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Consell Assessor de la Gent Gran, va
convidar el conjunt d’entitats i col·lectius de la ciutat a sumar-se a l’adhesió de
Barcelona als valors de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre
Generacions.
Al llarg del 2012 es van adherir al Compromís compartit per continuar avançant més
enllà del 2012 un total de 176 entitats.
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2013
Declaració del Consell sobre l’impacte de la crisi en les condicions 
de vida de les persones grans
Al llarg del 2012 el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona va manifestar la
seva preocupació per l’impacte i les conseqüències socials derivades de la crisi.
Davant d’aquesta situació el Plenari del Consell Assessor de la Gent Gran va aprovar
el març de 2013 una declaració pública de rebuig de les conseqüències de la crisi en
les condicions de vida de les persones grans. 
La Declaració aborda temes que preocupen les persones grans i el conjunt de la ciu-
tadania, com la pèrdua de poder adquisitiu de sous i pensions, la defensa dels drets
socials recollits a la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència i a la Llei 12/2007, de Serveis Socials de
Catalunya, els reptes que afronta el sistema públic de salut, les dificultats en l’habi-
tatge i les noves situacions de pobresa en què es troben moltes persones i famílies.
La Declaració sobre l’impacte de la crisi en les condicions de vida de les persones
grans es va fer arribar al govern de la ciutat i als grups municipals, als consells i
comissions de Gent Gran dels districtes, al Consell de la Gent Gran de Catalunya i al
Consell Estatal de les Persones Grans.
Pla municipal per a les persones grans 2013-2016
El Consell Assessor de la Gent Gran va participar activament i es va implicar en tot el
procés d’elaboració del Pla municipal per a les persones grans 2013-2016.
Aquesta participació es va produir en les diferents fases de concreció del Pla. En una
primera fase, el Consell va treballar en la priorització dels objectius específics en
cadascuna de les línies estratègiques a partir de les conclusions sorgides de la III
Convenció Les Veus de la Gent Gran i del procés participatiu dut a terme en el marc
del projecte Barcelona Ciutat Amiga de la Gent Gran.
En la fase de validació i concreció d’accions, el Consell va fer aportacions a partir de
la feina de cadascun dels grups de treball, especialment pel treball conjunt entre el
grup de Qualitat de Vida i el grup de l’Any Europeu.
Finalment, el Plenari del Consell de març de 2013 va aprovar per unanimitat la redac-
ció definitiva del Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 que el mes de
maig va ser presentat pel Plenari Municipal.
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Nou document de drets i llibertats de les persones grans amb
dependència
El Grup de treball del Document obert de drets i llibertats de les persones grans amb
dependència va revisar i actualitzar el contingut del document. En aquesta ocasió es
va actualitzar la redacció d’alguns drets i recomanacions i es va incloure el concepte
de “bon tracte” com a marc general que ha de possibilitar l’exercici dels drets i les lli-
bertats de les persones grans amb dependència i la prevenció dels maltractaments.
La nova edició del document es va presentar a l’estand de l’Ajuntament a FiraGran,
que es va celebrar a les Drassanes Reials de Barcelona. A l’estand, que tenia per eix
central el bon tracte a les persones grans, es van presentar també altres materials de
divulgació elaborats pel Consell amb l’objectiu de facilitar la comprensió dels drets
amb exemples concrets.
Mesura de Govern per promoure el bon tracte a les persones grans 
L’aprovació de la Mesura de Govern per promoure el bon tracte a les persones grans
i millorar la prevenció i l’abordatge de les situacions de maltractament que es puguin
produir a la ciutat va ser impulsada pel Comissionat d’Alcaldia de la Gent Gran de
l’Ajuntament de Barcelona i va rebre el suport i la implicació del Consell. El contingut
de la mesura va ser presentat en els diferents òrgans del Consell (Plenari, Permanent,
Territorial i grup de Maltractaments).
El Consell també va prendre el compromís de promoure, en el marc de la Mesura de
Govern, iniciatives que contribueixin a millorar el coneixement i la informació de les
persones grans i els seus entorns.
En aquest sentit, el Consell, conjuntament amb el districte de l’Eixample, promou la
realització d’un curtmetratge sobre el document de Drets i llibertats de les persones
grans amb dependència “bon tracte en tot moment”, en col·laboració amb
ESAproduccions i el grup de cinema de persones grans del Casal Municipal de Gent
Gran Esquerra de l’Eixample.
Reunió del Consell Assessor de la Gent Gran amb l’alcalde 
de Barcelona
Una delegació de la la Comissió Permanent del Consell, encapçalada per  la Ima. Sra.
Irma Rognoni, presidenta del Consell i regidora de Família, Infància, Usos del Temps
i Discapacitats, la Sra. Maria Assumpció Roset, comissionada d'alcaldia de la Gent
Gran, i la Sra. Mary Luz Eixarch, vicepresidenta associativa del Consell, es va reunir
el mes de setembre amb l’alcalde per presentar-li la Declaració sobre l’impacte de la
crisi en les condicions de vida de les persones grans. 
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En la reunió es van tractar i debatre diversos aspectes que s’aborden en la declaració,
com ara la situació econòmica de la gent gran per la pèrdua del poder adquisitiu de
les pensions, o la inquietud per la pèrdua de drets socials, en especial aquells que es
desprenen de la Llei de dependència. Altres temes abordats van ser la salut i els habi-
tatges per a les persones grans.
L’alcalde va destacar la important contribució de les persones grans al benestar de les
seves famílies i va destacar l’intens treball de col·laboració del Consell amb les políti-
ques adreçades a les persones grans impulsades pel govern de la ciutat.
Nou butlletí digital del Consell Assessor de la Gent Gran 
El mes d’octubre va veure la llum el primer número del Butlletí del Consell, d’acord
amb el Pla de comunicació i després d’un llarg procés de reflexió interna realitzat pel
grup de Comunicació al llarg de l’any 2012. L’objectiu d’aquest butlletí digital és donar
a conéixer els treballs del Consell i de les comissions i consells de gent gran de dis-
tricte.
El butlletí, que inicialment té una periodicitat bimensual, s’estructura en quatre apar-
tats:
• Quadern central, que tracta el més destacat de cada moment
• Consell en marxa, que dóna a conèixer l’activitat del Consell 
• Participació i gent gran, que recull el més destacat del que fan els Consells de Gent
Gran dels districtes
• Les veus de la gent gran, que recull les aportacions de les persones grans i entitats
Conferència Escenaris de futur del sistema de pensions
Per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans, el Consell va organitzar
una conferència sobre el futur del sistema públic de pensions. La conferència, impar-
tida per Carles Campuzano i Canadés, diputat del Congrés dels Diputats, es va centrar
en un doble context que genera preocupació entre molts sectors: la situació de crisi
econòmica que viu el país i l’avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions
presentada recentment.
Aquesta conferència va ser la primera d’un cicle de debats i taules rodones que té
com a objectiu reflexionar sobre les necessitats i preocupacions de la gent gran de la
ciutat recollides a la Declaració sobre l’impacte de la crisi en les condicions de vida
de les persones grans.
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Grups de treball del Consell Assessor 
de la Gent Gran 2012-2013
Grup Comunicació
L’activitat d’aquest grup ha estat centrada en l’elaboració del Pla de comunicació i en
la posada en marxa de diferents eines comunicatives que se’n deriven.
Les sessions del grup per elaborar les estratègies de comunicació han permès refle-
xionar sobre les dificultats que el propi Consell, les entitats de gent gran i les persones
grans en general tenen per donar a conèixer allò que fan. El grup també ha tractat la
dificultat de comunicació entre les mateixes persones grans.
Fruit d’aquesta reflexió s’han posat en marxa iniciatives per millorar la comunicació,
entre les quals cal destacar el butlletí digital del Consell, la xarxa social corporativa
Ning, i els treballs de millora i adequació de la web del Consell.
Aquest grup ha donat suport i assessorament a diferents productes comunicatius elabo-
rats per l’Ajuntament i ha participat activament en les xarxes socials Facebook i Twitter.
Grup Qualitat de Vida
Aquest grup fa fonamentalment un treball de seguiment de les polítiques socials adre-
çades a les persones grans i especialment a tot el que es deriva de l’aplicació de la
Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
En les sessions del grup s’han presentat, entre d’altres, el Pla d’inclusió social 2012-
2015, els diferents informes trimestrals de desplegament de l’anomenada Llei de
dependència, les principals actuacions en relació amb l’habitatge social i els acords i
actuacions de l’Ajuntament en relació amb els desnonaments, i el Projecte 20x27 per
a la reducció de riscos de fractura social entre territoris i el foment del desenvolupa-
ment i la cohesió social a la nostra ciutat.
Les conseqüències de la crisi han estat la preocupació principal del grup al llarg d’a-
quest període. Fruit d’aquesta preocupació el grup va elaborar la proposta de
Declaració sobre l’impacte de la crisi en les condicions de vida de les persones grans
que posteriorment va ser aprovada pel Plenari del Consell.
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Grup Ciutat Amigable amb les Persones Grans
Aquest grup de treball va treballar intensament en la definició de prioritats dels resul-
tats de la III Convenció i en el procés participatiu per a l’elaboració del Pla municipal
per a les persones grans 2013-2016.
El grup ha iniciat la recerca i recollida de projectes “amigables amb les persones
grans”. Aquest recull inclou projectes realitzats per entitats de la ciutat (tant de gent
gran com de tots els àmbits), així com projectes desenvolupats per les administra-
cions públiques.
Grup Any Europeu de l’Envelliment Actiu 
i la Solidaritat entre Generacions
Aquest grup de treball va fer el seguiment de les accions realitzades en el marc de
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions i va tenir un
paper molt actiu en la promoció d’una gran quantitat d’activitats al llarg del 2012.
El grup va finalitzar el treball al febrer de 2013 després de fer la valoració de l’Any
Europeu i amb l’objectiu que les iniciatives promogudes vagin més enllà del 2012, i
va proposar mantenir obert el procés d’adhesió d’entitats al Compromís amb l’Any de
l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions.
Per garantir el compromís del Consell a seguir treballant en la solidaritat intergenera-
cional en el marc d’una societat per a totes les generacions, es va proposar la creació
d’una subcomissió del Grup de treball de Qualitat de Vida. Aquesta subcomissió és
l’encarregada del seguiment i desplegament dels valors de l’envelliment actiu i la soli-
daritat entre generacions, amb una atenció especial a l’envelliment actiu de les per-
sones grans amb dependència. 
Grup Bon Tracte de les persones grans
Aquest grup, que inicialment s’anomenava Grup Maltractaments, va dur a terme dife-
rents sessions de treball que s’inicia al 2013 amb la finalització dels treballs del Grup
de Gent Gran del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS). La primera sessió del
grup es va dedicar a la presentació del treball i propostes formulades pel grup del
CMBS i va abordar l’enfocament del bon tracte com a eix bàsic de les actuacions
municipals envers els maltractaments de les persones grans.
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El grup ha estat també l’escenari de presentació i posterior debat de la Mesura de
Govern sobre el Bon Tracte i del protocol d’actuació dels Serveis Socials municipals
davant de casos de persones grans en situació de maltractament.
En la darrera sessió de treball el grup va aprovar la promoció d’un seguit d’accions
per divulgar el contingut del Document de drets i llibertats de les persones grans amb
dependència i va proposar la promoció d’accions amb els consells de participació de
les residències de gent gran i amb els casals municipals. 
Grup Document de drets i llibertats de les persones
grans amb dependència
El Grup de treball del Document obert de drets i llibertats de les persones grans amb
dependència ha estat en funcionament fins a la constitució del Grup Bon Tracte, el
2013. La principal activitat del grup ha estat la revisió i actualització del contingut del
document per tal d’incorporar el bon tracte com a eix bàsic dels drets de les persones
grans.
A més de la formulació de propostes per divulgar el document, l’activitat del grup s’ha
centrat en la preparació de continguts per a l’estand de l’Ajuntament de Barcelona a
Firagran. En aquest sentit, el grup va proposar utilitzar un seguit de frases que servis-
sin d’exemple per difondre el document. 
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El Consell en xifres 
Plenaris i permanents
Convocatòries 2012 Convocatòries 2013
Plenari 3 2
Permanent 2 2




Grup Comunicació 7 9 13
Grup Qualitat de Vida 4 8 23
Grup Ciutat Amigable amb les Persones Grans 1 4 14 
Grup Any Europeu de l’Envelliment Actiu 
i la Solidaritat entre Generacions 9 1 13
Grup Bon Tracte de les persones grans 1 2 24
Grup Document de drets i llibertats 
de les persones grans amb dependència 0 2 6
Altres
2012 2013
Convocatòries Assistents Convocatòries Assistents
Cicle de Cinema Intergeneracional 6 640
Cicle Compartim Experiència 3 170
Jornades 2 240 5 224
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Composició del Consell Assessor 
de la Gent Gran
Membres representants del Plenari 
Presidència
Irma Rognoni i Viader, regidora de Família,
Infància, Usos del Temps i Discapacitats
Comissionat d’alcaldia de Gent Gran
Maria Assumpció Roset i Elies
Vicepresidència associativa
Mary Luz Eixarch Bosch, Associació per a la
Defensa de la Gent Gran (ADEGG)
Secretari 
Antoni Fernández i Lozano
Representants de les entitats del Consell
Miquel Nadal i Rosas, Associació Coordinadora
per a l’Ancianitat (ACA)
Sebastià Sarasa i Urdiola, Associació Catalana de
Familiars, Usuaris i Col·laboradors de Centres
Geriàtrics Assistits (ACFUC) 
Concepció Pujolar i Contijoch, Associació Familiars
malalts Alzheimer de Barcelona (AFAB)
Montserrat Lamua i Cassou, Agrupació d’Aules de
Formació (AFOPA)
Josep M. Merino i Garcia, Aules per a la Gent
Gran (AUGG)
Jordi Puyoles i Fernández, Associació de
Pensionistes Estibadors Portuaris de Barcelona
Montserrat Rabella i Meneses, Associació de
Viudes de Barcelona 
Ferran Ramón i Marsal, Comissió Jubilats de
l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Jesús Brull i Tudela, Associació de Prejubilats i
Jubilats de SEAT
Pilar Marsal i Agelet, Associació de Gent Gran
Voluntària en Ciència i Cultura, Informàtica i Àmbit
Social (ASVOL)
Joaquim Pi i Massana, Agrupació de Treballadors
Jubilats de Catalunya (ATJC)
Conrad Ensenyat i Sacristan, Belluga’t
Justo Llacer i Barrachina, Servei al Jubilat del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya
Roser Ponsati i Capdevila, Secció Màsters del Club
Natació Barcelona (CNB)
Emilio Ruiz i Pérez, Grup Tardor del Casal Lambda 
Josep M. Serra i Vilasaló, Agrupació Jubilats del
Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona
Montserrat Girones i Saderra, Secció Gent Gran
del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Josep M. Segarra i Barriga, Comissió Jubilats del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona
Jordi Seuba i Borrell, Secció Metges Jubilats del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Maria Raventós, CONEX
Josep Muñoz i Puerta, Coordinadora de Casals
Municipals
Juan Manuel i Velasco, Coordinadora de Vocalies i
Pensionistes de la Federació d’AAVV de Barcelona
Anna Sastre, Dones Mundi
Isabel Garcia i Pastor, Equip 65 de l’Associació
d’Ajuda a Assistents Socials Jubilades
Gregorio Giménez Romero, Federació Catalana
Unió Democràtica Pensionistes (FCUDP)
Ramon Tubella i Puig, FATEC / Federació
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
Eduard Freixedes i García, Federació
d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran
(FOCAGG)
Montserrat Bòria i Solsona, Les Grans de Ca la
Dona
Albert Pons i Valón, Associació Promotora de
l’Orientació del Consum de la Gent Gran
(PROGRAN)
Maria Lluïsa Navarro Revert, Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica (SECOT)
Carme Prats i Lombarte, Unió de Pensionistes,
Jubilats i Prejubilats de l’UGT
Josefina Leoncio i Monfort, Unió Catalana de
Sèniors
Antonio López Martínez, Unió Sindical de CCOO
del Barcelonès (USCOB) 
Ramiro Lozano Clares, Federació de Jubilats i
Pensionistes (FEJUP) de la Unió Sindical Obrera
de Catalunya (USOC)
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Representants del Consell i comissions de gent
gran dels districtes 
Àngel Marcos Martín, representant del Districte de
Ciutat Vella
Enric Mena Gras, representant del Districte de
Ciutat Vella
Joan Domínguez, representant del Districte de
l’Eixample
Montserrat Amorós, representant del Districte de
l’Eixample
Juan Alamillo Cuesta, representant del Districte de
Sants-Montjuïc
M. Carmen Gonzalo Pérez, representant del
Districte de Sants-Montjuïc 
Joan Vila i Prats, representant del Districte de Les
Corts
Francesc Fernández, representant del Districte de
Les Corts
Joan Trullàs i Graells, representant del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 
Carme Miquel i Bru, representant del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi 
Montserrat Moll Vidal, representant del Districte de
Gràcia
Lluís Cànovas Águila, representant del Districte de
Gràcia
Toni Agustí i Muñoz, representant del Districte
d’Horta-Guinardó
Estrella Hernández, representant del Districte
d’Horta-Guinardó
Manuel Giraldo Gil, representant del Districte de
Nou Barris
Juan Navarro García, representant del Districte de
Nou Barris
Josefina Martí i Linares, representant del Districte
de Sant Andreu
Dolores Fernández Gutiérrez, representant del
Districte de Sant Andreu 
Joan Arumí i Mitjavila, representant del Districte
de Sant Martí 
Dolors Fita i Moya, representant del Districte de
Sant Martí
Representants a títol individual 
Jordi Galligó i Ballart
Antoni Navarro i Monteys
Mercè Mas i Quintana
M. Pia Barenys i Pérez
Ángel Rodríguez
Representants dels grups municipals 
Pilar Diaz i López, regidora del Grup 
Municipal PSC
Glòria Martín i Vivas, regidora del Grup 
Municipal PP
Ricard Gomà i Cardona, regidor del Grup
Municipal ICV-EUiA
Joan Laporta i Estruch, regidor del Grup Municipal
Unitat per Barcelona
Consellers i conselleres de gent gran 
Josep Zalacaín Suàrez, Ciutat Vella
Vicens Enguix Giménez, Eixample
Anna M. Massó Campamà, Sants-Montjuïc
Cristian Sais i Fetthauer, Les Corts 
Concepció Molinas i Mallol, Sarrià-Sant Gervasi
Marta Mulet Cantó, Gràcia
Lina Huélamo i Soriano, Horta-Guinardó
Rosa Vallcaneras i Jiménez, Nou Barris
Josep Vilà i Servià, Sant Andreu
Mercè Oller i Casas, Sant Martí
Representants tècnics 
Emília Pallàs i Zenke, Departament de Participació
Social de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports
Ester Quintana i Escarra, Departament de Gent
Gran de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports
Esperança Hoste i Camps, Districte de Ciutat Vella
Montserrat Freixa i Ramírez, Districte de
l’Eixample
Jordi González i Ribas, Districte de Sants-Montjuïc
Rocío Gregorio i Macias, Districte de Les Corts
Juan Jiménez i Palacios, Districte de Sarrià-Sant
Gervasi
Dolors Álvarez i Bes, Districte de Gràcia
M. Àngels Albertos Zamora, Districte d’Horta-
Guinardó
Montserrat Martín i Céspedes, Districte de Nou
Barris
Ramón Barbet i Pampido, Districte de Sant
Andreu
Elisenda Ortega, Districte de Sant Martí 
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